





面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
1 1 1 4 大東亞の生産進軍　① 高橋時貞


















1 2 1 4 大東亞の生産進軍② 高橋時貞












1 4 1 4 大東亞の生産進軍　③ 高橋時貞













1 5 1 4 大東亞の生産進軍　④ 高橋時貞





1 6 1 1 印緬派遣米軍副司令 イスタンブール發同盟
1 7 1 3
大東亞宣言を顕揚　文
報で全文人を動員










面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類










1 7 0 2 ドクー総督夫人逝去 サイゴン發同盟
1 7 0 2 交易協會錬成所開き
1 7 0 2 南へ行く七人の糸姫




1 8 1 1 芳澤大使東上 サイゴン發同盟
1 8 1 3
大亞細亞講座を開設
（慶応大學）

















1 9 1 1 河邊最高指揮官談 ビルマ○○基地特電





1 9 1 2 ビルマ方面（戰局展望）
























面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類














1 12 1 2 日本交易協會の理事會
1 12 1 2
ビルマ金融独立の意義
（社説）











1 13 1 2 南方挺身隊の入所式











1 14 1 1 米機、バンコックに來襲 バンコツク發同盟










1 14 1 3 映畫‟白鷺城”佛印へ












面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
1 15 1 3
宣伝戰へ一役　共榮圏
から筆陣挺身隊
1 15 1 4
比島ビルマ独立祝典贈
呈音楽會（芸能だより）



















1 16 1 2 芳澤大使帰京
1 16 1 3 留學生に綜合考査制

















































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












1 22 1 2
戰機に触る東條首相
（社説）


















1 23 1 3 南方水産技術員募集




































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







1 26 0 1
共榮圏枢軸間通信強化
さる（政府答弁）〔議會〕
1 26 0 2 大東亞宣言を教材に








1 27 1 2
現地住民の民生確保
（社説）
1 27 1 2
共榮圏各地へ保険進出
（政府答弁）〔議會〕
1 27 1 2 東南アジア司令任命 リスボン發同盟
1 27 0 1
大東亞議員會議要望
〔衆院〕













1 29 0 2
独立祝典曲を贈る〔ビ
ルマ・比両國〕











1 31 0 1 蘭貢で一機撃破 ラングーン特電










面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





















2 4 0 1
南方の自活状況〔貴院
予算第三分科會〕
2 4 0 1 泰國大蔵副大臣辞職 バンコツク發同盟
2 6 1 1 ビルマ方面（戰局展望）




2 6 1 2
南方羅馬字用ひず〔貴
院予算第三分科會〕
2 6 1 3
大東亞写真交驩展　圏
内二十七都市で開く


































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









2 8 1 1 敵機、バンコック盲爆 バンコック發同盟















2 8 0 2 南方進出（当局に聞く）




2 9 1 1 泰政府副総理を任命 バンコツク發同盟









2 10 1 1 海防地区に敵機來襲 ハノイ發同盟













































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
2 12 0 2 在緬印度民衆沸く ビルマ○○發同盟
2 13 1 1 敵機バンコック盲爆 バンコツク發同盟
2 13 1 2
ビルマ緒戰反攻を挫く
（社説）
2 13 1 2 バンコック市政改革 バンコツク發同盟
2 13 1 3
広〔島〕高師へ南方留學
生




2 14 1 1 米機北部佛印に來襲 ハノイ發同盟
2 14 0 1
大東亞民族會議六月招
集





2 14 0 1 陸鷲、制空権を掌握 ビルマ○○基地發同盟








2 15 0 2 アラカンに羽搏く學鷲
ビルマ前線基地にて
秦、川手兩特派員







2 16 1 3 タイ國の荒鷲誕生 松戸
2 16 0 1 泰、政府機関を疎散 バンコツク發同盟
















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類

































2 19 1 1 重慶、緬印戰況に不満 廣東特電
2 19 1 2 首相、大東亞相會談
2 19 1 3 留學生の入學試験















2 23 1 2 緬國立銀行理事任命 ラングーン發同盟
2 23 1 3 南京で東亞医學大會 上海發同盟





2 23 0 2 泰國サワン殿下薨去 バンコツク發同盟













面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類







2 25 1 1 スターマー大使帰京
2 25 1 1 北部佛印に敵機來襲 ハノイ發同盟









2 25 1 2 泰國の禁煙政策進む バンコツク發同盟













2 26 0 2
南方水産技術員（当局
に聴く）
2 27 1 1 緬甸方面（戰局展望）
2 28 1 1 ナムディンに米機 ハノイ發同盟





2 28 1 2 大東亞のヨイコ結合
共榮圏のお友達へおひ
な様を贈る









3 1 1 1 佛印來襲敵機墜落 ハノイ發同盟


















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


















3 3 1 1 緬甸國軍、英機を撃墜
緬印國境前線○○にて
松田陸軍報道班員





3 3 1 3
大東亞共榮圏写真交驩
展






3 4 0 2 南方でも年中無休 マカッサル發同盟









3 5 1 1 印度國境に重壓
ビルマ前線○○基地村
川陸軍報道班員
























3 7 1 1 米、緬印英軍に不満 リスボン發同盟










面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




3 8 1 1 敵陣を猛爆撃 リスボン發同盟
3 8 1 1 戰果更に拡大
ビルマ前線基地村川陸
軍報道班員




















3 10 1 1 佛印北部に敵機頻り ハノイ發同盟




















































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
3 11 1 1 西阿軍潰亂
ビルマ前線○○基地村
川陸軍報道班員













3 12 1 1 緬印方面（戰局展望）
3 12 1 2
米英の東亞作戰不統一
（社説）













3 14 1 1 敵軍、山頂に孤立
ビルマ前線○○基地に
て中島陸軍報道班員










3 14 1 1 第三回興亞協力會議




























面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類


































































3 21 1 1 荒鷲インパール爆撃 リスボン發同盟










3 21 1 2
小川顧問、緬甸より帰
る


















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






















3 23 1 1 北部安南に米機來襲 ハノイ發同盟








3 25 1 1 北部安南で一機撃墜 ハノイ發同盟





3 26 1 2 緬甸方面（戰局展望）
3 26 1 4 南の漁場（研究余滴） 相川広秋







3 27 1 1 中部緬印に殲滅戰酣




3 27 1 2 芳澤さん雪の郷里へ




















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





3 28 1 3 南方空輸功労者表彰









3 29 1 3 緬甸のパゴダ奉遷式

















3 30 1 2 泰留學生の宮城奉拝
3 31 1 1
東亞經濟懇談會長に藤
山氏

































4 1 1 2
皇軍インパールに迫る
（社説）







面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類












4 2 1 1
ビルマ戰局進展　ビル
マ方面（戰局展望）


























4 3 1 2
図南少年に新學舎〔興
亞農林學校〕



















































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
















4 5 1 3 大東亞協會生る
4 5 1 3 インパール進撃の歌
緬印國境線○○にて松
田、大久保報道班員














4 7 1 1 米機、佛印婦女掃射 ハノイ發同盟






































4 8 1 3 タイ國大使本社へ







面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




4 9 1 3
欧文『天皇政治』　盟邦
共榮圏へ贈物








4 10 1 2
交易協會の〔短期錬成
會〕入所式





















4 12 1 2 坪上大使帰來 福岡
4 13 1 1 芳澤大使首相訪問
4 13 1 1 坪上大使入京






















4 16 1 3
泰國に漲る闘魂　坪上
大使談
















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
4 18 1 1 青木大東亞相奏上











4 19 1 2 坪上大使首相訪問




4 23 1 1
印緬戰線、戰果を拡大　
ビルマ方面（戰局展望）
4 24 1 2
砂糖から日本酒　南の
兵隊さんへ朗報




4 26 1 2
イスラム教徒の蹶起（社
説）
4 26 1 3 新ビルマの医療施設


















5 2 1 3 テー・モン大使囲んで
5 3 1 3 南方行の看護婦募集
5 4 1 1 緬甸の対印協力不動 ラングーン特電

















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類









5 7 1 3
海軍へ外交団の弔問
〔古賀元帥死去〕











5 9 1 1 米機北佛印に來襲 ハノイ發同盟

































5 12 1 2 太平洋協會創立六周年





5 13 1 3 南の徴兵検査始まる 昭南發同盟















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類















5 16 1 1 敵機の泰國空襲空し バンコツク特電
5 16 1 2 緬印調査団、首相訪問









5 18 1 1 南拓社長に下田文一氏
















5 20 1 3 ピブン首相令嬢婚約 バンコツク發同盟
5 21 1 1 佛印方面（戰局展望）
5 21 1 1 ビルマ方面（戰局展望）









5 23 1 3 ビルマ留學生陸軍省へ
















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
5 26 1 1 ビルマ調査団歓迎會
5 26 1 2
興亞協力會議〔大政翼
賛會興亞総本部〕
5 27 1 2
近く諸民族懇談會〔興
亞総本部〕





5 28 1 1 ビルマ方面（戰局展望）






















5 30 1 3 泰の守護佛　新首都へ バンコツク發同盟
5 30 1 3
ビルマ寄遷佛舎利恭迎
式
5 31 1 2 芳澤大使ハノイへ サイゴン發同盟
6 2 1 3
緬甸調査団、予科練見
學
6 3 1 3 必勝同願の南方佛陀祭
6 4 1 1 緬甸方面（戰局展望）
6 4 1 2 佛印大使府人事 サイゴン發同盟
6 4 1 3 共榮圏大使へ観音像


















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 7 1 2
ビルマ調査団　大東亞
相が招待
















6 9 1 2 ビルマ視察団懇談會
6 10 1 1 バ・ハン博士首相訪問




6 10 1 2
印面戰線報道大講演會
（社告）
6 11 1 1 ビルマ方面（戰局展望）
6 11 1 2 バ・ハン博士一行離京
6 11 1 3 第一線に金環日食
6 12 1 2 観音様が結ぶ大東亞
6 12 1 2 ビルマ調査団富士紡へ 御殿場
6 14 1 2
大東亞戰國債１０億円
発行
6 14 1 2 芳澤大使サイゴンへ ハノイ發同盟








6 17 1 2 ビルマで初の憲兵 ラングーン特電











面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
6 24 1 2 坪上大使近く帰任




6 25 1 3
南方原住民から〔軍人
援護會へ〕寄付金




6 26 1 2 バ・ハン博士京城へ 京城
6 27 1 2 芳澤大使西貢に帰着 サイゴン發同盟














6 28 1 2 在門司泰國名誉領事 バンコツク發同盟
6 28 1 2 ビルマ調査団新京へ 新京特電

































7 2 1 1 緬甸方面（戰局展望）










面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 2 1 3
〔日泰親善〕佛舎利恭迎
慶讃法要〔増上寺〕
7 5 1 3 興亞錬士堂入所式
7 6 1 2 ビルマ調査団北支へ 北京特電
7 7 1 1 ビルマ調査団南京着 南京發同盟




7 10 1 1 ビルマ調査団上海へ 上海發同盟

















7 12 1 1 米機の暴状に佛印憤激 ハノイ發同盟











7 12 1 3 タイ國王の令姉御結婚 バンコツク發同盟




7 15 1 2
強力輸送本部　東亞經
濟懇談會で設置要望























面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
7 21 1 4 國境の民族①　チン族
文・火野葦平　絵・向井
潤吉













7 23 1 3 大東亞交易論文を募集




7 24 1 2 佛印軍司令官更迭 ハノイ發同盟









7 27 1 1 独、泰大使外相訪問
7 28 1 1 泰國金塊事件判決 バンコツク發同盟






7 28 1 4 國境の民族④　着物
文・火野葦平　絵・向井
潤吉
7 29 1 2
外交を推進する力（社
説）








7 29 1 3
海外在留學童の作品募
集
7 29 1 4 國境の民族⑤　酒つくり
文・火野葦平　絵・向井
潤吉
7 30 1 1 ピブン内閣総辞職 バンコツク發同盟 ピブン前首相
7 30 1 1 ピブン氏の功績 バンコツク發同盟
7 30 1 1 緬甸方面（戰局展望）







面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類















8 1 1 1 大東亞大臣秘書官発令




































8 2 1 4 國境の民族⑥　精靈
文・火野葦平　絵・向井
潤吉
















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類






8 4 1 2
興亞総力体制確立の急
（社説）
8 4 1 2
テー・モン大使〔首相訪
問〕
8 4 1 2 迫力ある新閣僚




8 4 1 2 新閣僚追加 バンコツク發同盟













8 5 1 4
小澤愛國著「大東亞共
榮圏の人形劇」（書評）



















8 9 1 2
澤田〔駐ビルマ〕大使帰
る
8 9 1 3
イプラヒム翁の平癒祈
願




8 10 1 1 澤田ビルマ大使帰京











面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 12 1 2 シャン総督更迭 ラングーン發同盟
8 12 1 3 イブラヒム翁平癒祈る 寫眞四王天中将挨拶













































8 18 1 2 新内閣下初の議會 バンコツク發同盟




8 19 1 2 泰首相、各國使臣招待 バンコツク發同盟




















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
8 22 1 1 泰國大使外相訪問
8 23 1 2 興亞復興への途（社説）








































8 27 1 2
佛印総督の独裁権（社
説）









8 29 1 2 佛印へも和文電報
8 30 1 1
興亞運動の重点は大陸　
松井統理語る




8 30 1 2
日泰関係強化　両國首
相外相メッセージ交換
9 2 1 3 イブラヒム翁逝く イブラヒム氏の顔写真







面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類

















9 8 1 2
宇垣大将、満支南方視
察へ








































9 16 1 2 山本大使信任状捧呈 バンコツク發同盟














面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
9 21 1 2
タイ國皇帝へ御祝電
〔天皇〕
9 22 1 1 石射大使拝謁
9 23 1 4 ビルマ戰線拾遺 火野葦平
皇軍に協力する象の輸
送隊　ビルマ戰線にて
9 24 1 1 ビルマ方面（戰局展望）




















10 6 1 2
清濁素通り　広田弘毅
氏談
10 6 1 2
戰ふ精神家　語るボー
ス氏
10 6 1 2
頭山満翁逝く　九十歳
の高齢・御殿場山荘で
10 7 1 3
巨人偲ぶ頭山邸　葬儀
は十日芝増上寺で執行







10 7 1 4
宮本三郎南方従軍畫集
（書評）



























面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類





10 20 1 3
大東亞文學者大會代表
決る




















10 22 1 2
東亞産業經濟懇談會開
催
10 24 1 2
興亞佛教文化研究所発
足
10 25 1 2 大東亞錬成院入院式
10 27 1 2 南方から銀翼献金










11 3 1 1
戰果と大東亞精紳（社
説）
11 3 1 2
文學者大會代表けふ出
発
11 3 1 2
印緬補給戰（日映作品）
（新映畫）




















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 5 1 2
興亞大音楽會開かる
〔大東亞宣言一周年〕




11 6 1 1
けふ國民大會〔大東亞
宣言一周年〕

























11 6 1 1
帝國政府声明〔大東亞
宣言一周










































面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類




11 7 1 1
大會決議〔國民大會　
大東亞宣言一周年〕




11 7 1 2
大東亞相主催晩餐會
〔大東亞宣言一周年〕








11 7 1 2
各國首脳へ記念電報
〔大東亞宣言一周年〕












































11 14 1 1 佛印來襲の一機撃墜 ハノイ發同盟







面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
































11 18 1 1
バー・モウ氏外相と懇
談
11 18 1 2
香華料を下賜　在外同
胞死歿者慰霊法要













11 20 1 1
〔大東亞文學者大會〕神
風賦





11 20 1 2 バー・モウ氏歓迎茶會















面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
11 21 1 2
若きビルマ　バーモウ
氏[在日留學生を]激励
11 22 1 2
バー・モウ総理　陸海軍
に献金




11 25 1 1 松本佛印特派大使着任 サイゴン發同盟
11 25 1 1 海防で二機撃墜 ハノイ發同盟




11 26 1 2 バー・モウ総理、翼献納
12 1 1 1
バー・モウ総理退京挨
拶
12 3 1 1
あす興亞協力會議開催
〔翼賛會興亞総本部〕
12 3 1 1 ビルマ方面（戰局展望）









12 6 1 1
戰としての興亞運動（社
説）
12 7 1 1
総力体制促進　興亞運
動協議初委員會開く








12 8 1 2 興亞運動協議委員會









面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 8 1 2
滲透する我道義外交　
大東亞宣言着々と実現



























12 12 1 2
南方渡航の手続を簡素
化









12 13 1 1
戰力の陸路交流　重慶
と米に大打撃
12 14 1 2 泰國に自然科學研究所
12 15 1 2
大東亞博物館の設立準
備進む





12 17 1 1 ビルマ方面（戰局展望）




12 17 1 2
「日泰共同進軍の歌」
〔日泰文化協定二周年〕










面 大東亜 南方 佛印 タイ ビルマ 発信元、特派員 写真キャプション キャプションなし図版類
12 19 1 2 戰時資源研究會発足






12 21 1 1 印度支那燐礦會社創立





12 21 1 2 盤谷でも死傷百九十 バンコツク發同盟




12 24 1 1 ビルマ方面（戰局展望）














12 30 1 1 ハノイ近郊を銃爆撃 ハノイ發同盟
12 31 1 1 ビルマ方面（戰局展望）
12 31 1 1
敵、物量のビルマ航空
攻勢　第一線に千五百
機　わが補給妨害に主
力
ビルマ前線基地にて秦
特派員
379
